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Weltliche Lieder (Worldly Songs), cont.
1. Mogen alle bOsen Zungen
2. Kopfchen, Kopfchen nicht gewimmert
3. Sagt ihm, dass er zu mir komme
4. Bitt' ihn, o Mutter, bitte den Knaben
5. Liebe mir im Busen ziindet einen Brand
6. Schmerzliche Wonnen und wonnige Schmerzen
7. Trau nicht der Liebe
8. Ach im Maien war's
9. Alle gingen, Herz, zur Ruh
10. Dereinst, dereinst Gedanke mein
11. Tief im Herzen trag' ich Pein
12. Komm, o Tod, von Nacht umgeben
**There will be a 10-minute intermission**
13. Ob auch finstre Blicke glitten
14. Bedeckt mich mit Blumen
15. Und schlafst du, mein Madchen
16. Sie blasen zum Abmarsch
17. Weint nicht, ihr Auglein!
18. Wer that deinem Fiisslein weh?
19. Deine Mutter, Misses Kind
20. Da nur Leid und Leidenschaft
21. Wehe der, die mir verstrickte
22. Geh, Geliebter, geh jetzt!
* * * * * * * * * * * * * * *
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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